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!一" 科 布#道 格 拉 斯 生
产函数模型
新 古 典 经 济 增 长 理 论 指
出" 作 为 一 个 生 产 函 数./’ $$" 0%" 它 必 须 具 备 四 个 特
点& !对于所有12+和02+" 3 $’% 呈现出对于每一种投入
的正且递减的边际产品( "3 $’% 呈现出不变规模报酬& 3
$#1" #0% /#’3 $1" 0% 对于所有#2+( $随着资本 $或劳
动% 趋于零" 资本 $或劳动% 的边际产品趋于无穷大( 随
着资本 $或劳动% 趋于无穷大" 资本 $或劳动% 的边际 产
品趋于零! 即稻田条件! %以上三个条件意味着每种投 入
对生产而言都是必不可少的" 即没有资本或没有劳动力时"
都不能获得产出( 同时每种投入都趋于无穷大时" 产出 也
趋于无穷大!
一个简单生产函数" 科布)道 格 拉 斯 函 数" 总 是 被 认
为提供了对现实经济的合理描述" 并符合以上特点! 目 前
国内外用于定量分析影响经济增长各因素作用最常见的 生





其中.为产出" =2+是技术水平" 1为资本投入" 0为劳
动力投入" &是一个常数" +@&@>" 它表示资本弹性" $>?
&% 表示劳动力弹性! ’式两边取对数并对时间求导以得到
总量的增长率"
!. A ./!= B =C&!1 B 1C $>D&% !0 B 0 $*%
式 中!. B .表 示 产 出 的 增 长 率 " != B =表 示 技 术 增 长
率" !1 B 1表示资本增长率" !0 B 0表示劳动力增长率!




!= B =/!. B .H&!1 B 1? $>?&% !0 B 0
;/I?&J? $>?&% > $K%
$K% 式中的;代表科技进步速度" ;/!= B =" I/!. B ."
J/!1 B 1" >/!0 B 0!
产出# 资本# 劳动力的增长速度用以下公式进行计算! 以
产出为例&







N=/; B IO>++P $-%
同时" 也可分别计算资金和劳动投入 的 增 加 对 经 济 增
长速度的贡献! 资金对经济增长速度的贡献 $N1% 为&
N1/;J A IO>++P $Q%
劳动对经济增长速度的贡献 $N0% 为&
N0/ $>D&% > A .O>++P $R%









较常用的方法有经验法# 正则化法和回归法! 本文通过 回
归分析方法来确定弹性系数&值!
回归分析法&
根据前面的式 $*% !. A ./!= A =T&!1 B 1T $>H&%
!0 B 0 得&
!. B .H!0 B 0/!= B =T& $!1 B 1H!0 B 0% $U%
利用改革开放以来福建经济增长的整 体 数 据 $见 表>%























"摘 要# 在科技发达的当今社会$ 科技进步已成为影响国家经济增长和劳动生产率诸因素中的主导因素$ 成为推动生
产力发展的决定力量% 本文根据福建省统计年鉴的数据$ 主要通过索洛 !E6:6G" 余值法与回归分析方法测算出福建省全社
会的科技进步贡献率% 最后由以上分析对福建省今后的科技发展提出一些对策建议%
"关键词# 经济增长 科技进步贡献率 回归分析
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从 表 中 可 以 看 出! 从 改 革 开 放 以 来 "./01#*++*$ 总
体 上 福 建 省 的234! 资 本 投 入 和 劳 动 力 投 入 都 呈 现 出 迅 速
增长的状 况! 其 中234的 年 平 均 增 长 率 高 达./5106! 资 本
投入年平均增长率达*.5/76! 劳动力年平均增长*57.6% 尤
其 在/+年 代 上 半 期! /.#/-年 期 间! 增 长 飞 快! 234的 增
长率达到最高值,15-.6%
从表.中整理出所需要进行回归分析的 数 据! 如 表*所
示&








拟合度不高! 这主要由于模型没有考虑到除资本 和 劳 动 力
因素外的其他重要因素! 如技术因素% 我们正是 通 过 对 其
残值的研究来考虑科技进步对经济增长的影响! 这 就 是 索
洛余值法的主要思想%
根据上面回归方程得!:+5,*.







用 上 文 中 测 定 的 弹 性 系 数!值 ! 以 及 公 式 "B$ ",$
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表.反映了 福 建 省 改 革 开 放 以 来 科 技 进
步的整体情况" /0(*++*年" 福 建 省 科 技 进 步 贡 献 率 的 年
平 均 值 达 到,-10+2" 科 技 进 步 速 度 达013,2) 分 阶 段 来 看
*见表,+" 七五" 八五" 九五期间作为福建省科技进步的主
要时期其科技进步贡献率分别为-,10,2" .-1-42" 4,15.2"
尤其到了九五期间高达4,15.2) 这说明科技 进 步 在 福 建 省
经济高速发展过程中已起到决定性作用) 今 后" 应 该 更 加
加强对科技的投入以促进整个经济的增长)
三$结论
本文计算出的福建省科 技 进 步 贡 献 率 是 以 索 洛 余 值 法
为基础的) 正如上面提到的"这种方法存在一些不足之处"可
能导致高估科技进步贡献率) 31未对总产出增长率指标进行
可比价格的换算"导致总产出增长率高估"引起科 技 进 步 贡
献率的高估)*1将索洛,余值$仅仅理解为科技进步贡献率)索









福建省/0年以来的年 平 均 科 技 进 步 贡 献 率,-10+2低 于
全国水平,51--2" 科技进步速度013,2高于全国水平,1/-2)










第三"税务部门要积极扶持幼稚 科 技 产 业"对 推 动 福 建
省科技进步的科技项目予以减免税收的优惠政策)
第四"进一步发展教育事业"加大科研经费的投入量) 同
发达国家的大学拥有较多基础研究经费的 分 配 格 局 差 距 很
大"我国大学分配到的基础研究经费较少"因此政 府 应 该 增
加教育机构的科研经费) "
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